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LAMPIRAN 1
JUDUL PENELITIAN : Uji Diagnostik Kriteria Amsel Dibandingkan dengan 
Kriteria Nugent dalam Skrining Infeksi Bakterial 
Vaginosis pada Kehamilan
PENELITI : Buyung Ramadhan Mandala Putra 
Persetujuan Setelah Penjelasan
(INFORMED CONSENT)
Berikut ini naskah yang akan dibacakan pada Responden / Ibu Responden Penelitian :
Ibu Yth :
Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ingin melakukan 
penelitian dengan judul “Uji Diagnostik Kriteria Amsel Dibandingkan dengan Kriteria 
Nugent dalam Skrining Infeksi Bakterial Vaginosis pada Kehamilan”. 
Ibu akan diberi pertanyaan-pertanyaan mengenai riwayat kehamilan dan reporoduksi, 
hal – hal yang berkaitan dengan kesehatan  reproduksi., aktivitas seksual dan sosial ekonomi. 
Lalu akan dilakukan usap vagina yang setelah itu akan diteliti jumlah mikroorgnaisme yang 
ada pada cairan vagina yang akan dilakukan oleh bidan yang bertugas. Hasil usap vagina 
akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro. 
Dalam rangka untuk mendapatkan informasi tersebut, saya memohon kesediaan Ibu 
untuk ikut serta dalam penelitian sebagai subyek penelitian. Hasil pemeriksaan tersebut akan 
saya jamin kerahasiaannya. Dan dalam pelaksanaanya ibu tidak akan dipungut biaya. Jika ada 
hal yang kurang jelas dapat menghubungi ke
nama peneliti : Buyung Ramadhan MP
no HP peneliti : 082323804646 
penangung jawab : dr. Julian Dewantiningrum, Msi Med, Sp.OG(K)
no HP penangung jawab : 081225709248
Terima kasih atas kerjasama Bapak/Ibu/Sdr.
Setelah mendengar dan memahami penjelasan Penelitian, dengan ini saya menyatakan
SETUJU / TIDAK SETUJU
Untuk ikut sebagai responden / sampel penelitian.
Semarang,………………
Saksi : Responden:
Nama Terang : Nama Terang :
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